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 KATA PENGANTAR 
  
 
 Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 
menjadikan skripsi dengan judul : “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP 
PENGUASAAN TANAH SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM 
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2462 K/Pdt/2015 juncto 
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 60/Pdt/2015/PT SMG. juncto 
Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 14/Pdt.G/2014/PN Ung.)” selesai 
dengan baik. Skripsi ini tersusun dari BAB I Pendahuluan, yang akan 
menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada 
bab berikutnya, Bab II Hak Atas Tanah dan Peralihannya Menurut Undang-
Undang Pokok Agraria, penulis akan menjabarkan mengenai hak penguasaan atas 
tanah, hak atas tanah oleh negara dan oleh warga, hak milik atas tanah, 
pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, dan peralihan hak atas tanah karena 
jual beli. Kemudian pada Bab III Teori Perbuatan Melawan Hukum, penulis akan 
menjabarkan konsep perbuatan melawan hukum, definisi perbuatan melawan 
hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, teori yang terdapat pada 
perbuatan melawan hukum, tanggung jawab yang terdapat pada perbuatan 
melawan hukum dalam hukum perdata, dan konsep ganti rugi karena perbuatan 
melawan hukum. Selanjutnya pada BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, penulis 
akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan 
penelitian, yang akan dijabarkan pada subbab Hasil Penelitian berupa Posisi 
Kasus Perkara No. 2462K/PDT/2015, subbab Pertimbangan Majelis Hakim dalam 
memutus Perkara Pengadilan Negeri Ungaran No: 14/Pdt.G/2014/PN.Ung., 
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 60/Pdt/ 2015/PT.SMG, Putusan 
Mahkamah Agung No: 2462K/PDT/2015, dan Pembahasan berupa Analisis. Pada 
Bab V Penutup, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap 
hasil penelitian dan analisis penelitian. 
  
 Dengan demikian Kata Pengantar skripsi berisikan sistematika penulisan. 
Penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
 
 
 
       Salatiga, 23 November 2017 
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MOTTO  
 
“The only true wisdom is in knowing you know nothing –  
Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa anda tidak 
mengetahui apa-apa.”  
(Socrates dalam Buku The Apology)  
 
“Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang 
sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian.” 
(Baharudin Lopa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRAK 
 
 Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim yang menentukan 
perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat 
merupakan perbuatan melawan hukum. Pokok dari penelitian skripsi penulis 
adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah 
Agung RI No. 2462 K/Pdt/2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 
60/Pdt/2015/PT SMG. juncto Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 
14/Pdt.G/2014/PN Ung. dalam menentukan perbuatan Para Tergugat merupakan 
perbuatan melawan hukum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.  
 Dari hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam Putusan 
Mahkamah Agung RI No. 2462 K/Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi 
Semarang No. 60/Pdt/2015/PT SMG. jo. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 
14/Pdt.G/2014/PN Ung. menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan II 
menguasai tanah milik penggugat yang menyebabkan kerugian bagi penggugat 
merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan II telah memenuhi 
unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan 
tersebut melawan hukum, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya 
hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dari pertimbangan hakim dalam 
putusan-putusan tersebut, ternyata sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan 
perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
 
Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, dan 
Pertimbangan Hakim.  
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